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INTEGR1TT PASTORAL
I HUM.A.NA
Lobertura que el nostre Centre ofereix als auténtics vaiors de
lesperit no podia per menys •que manifestar-se envers la insigne . figura
de Frances.c dA. Vidal i Barraquer, fill de la nostra comarca —nascut
a Canïbrils el dia 3 doctubre de 1968— i glòria de 1Esgiésia catalana.
Acollint a les pàgines de la Revista uns treballs que consideren lés
excepcionals virtuts del Card.enal —les quals, després de.1 Concili Vati
cà 11, han cobrat .un relieu que 1es actuaJitza—, ens plau dadherir-n.os
cordialrnent als homenatges que amb motiu del centenari delseu nai-
xement sihan vingut celebrant arreu del país a la seva memòria.
Home de f.e, de pensament i dacció, la ipersonalitat d .el Dr. ida1
i Barra.quer té la grand.esa de no haver-se demostr.at excIusivista en
cap sentit, ans dhaver participat en tot allò que és positiu. Grandesa
pròpia .dun home senzi.11 com ell era, però .compiex en el seu abast.
Era ensems intel•1ectual i pràcti.c. Contempiatiu i home de govern (co-
neixia en deta11 els .seus capellans i sabia encaixar-ios al seu lloc). Era
diplomàtic i inflexible en 1es conviccions. Rénovador i conservador.
Home d.e Déu, i sensible a la terra. Respectuós envers .els poders cons-
tituïts, i lluitador p.er 1a iju.sta independéncia .eclesial... Podríem s.eguir
anotant extrems qu.e en ell aconseguien un equilibri suiperior. ¿Volem
dir que la veriat estava en un punt mitjà? No és ben bé això. La veritat
estava en el punt alt: .el de lamor. Amor, flo .cal dir, ais valors que
constituïen la seva opció fonamental: Déu, 1Esgl.ésia; i com a conse-
qüéncia immediata, amor als homes i al país. Bisbe dun poble que era
el seu, que ell con.eixia de dalt a baix, qu .e estimava .d.e cor, Vidal i
Barraquer assumí a fons lialta responsabilitat pastoral tot encarnant-se
en el .contex humà i històric on li tocà de viure. Un viure que arribà
a convertir-se en doiorós .sacrifici, i per això esdevin.gu.é el millor llen-
guiatge de lamor.	 ...	 ,	 .
Un aspecte molt interessant de ia s•eva figura • és el seu hurnanisme,
llargament madurat. Lamor sabé estendres pròdigament fins a la nos-
Ira cultura catalana; és• ben sabut 1inters que tenia pels llibres i do-
curnents • històrics, pels papers • vells.
Per tal de garantir Ia •custòdia dels escrits arxivats a les cases
parroquiials de la Docesi, entre els quals hi podia haver precioses fonts
dinformació per a •la història eclesiàstica •iper a la civil, el Cardenal
a invitar els rectors a conceitrar la part més antiga daquell material
•en un Arxiu Diocesà, d•el qual fou •elfundador, i que es manté en plena
vigncia; tot en previsió de possibl•es agressions del temps i dels homes.
Gi àcies a una tal precau•ció, es pogué a1var Ia major part dels• lliga•lls
dio•cesans. Només es p•erderen du•rant la.revolta els documents que van
restar retingu•ts aI lloc dorigen.
• Sabem qu•e tot sovint, aprofitant alguns lleures, el prelat, acceptant
1hospitalitat d•el seu amic Eduard Toda, piassava algun temips aI casal
dEscornalbou, on tots dos, compartint un mateix afecte pels lhbres,
sestaven llar•gues hor•esa la gran • biblioteca, dedican•t-seia •estudis bi-
bliogràfics i fins a una paci .ent labor de restauració de vells volums.
• Una tal ramifica•ció •de les • seve•s activitats m•ereix, p•er part del
Centre deLectura, una .especial simpiatia. Tot homenatjant Ia figura
total d•e Iillustre purpurat, • ens •complau de destacar aquest aspecte tan
afí ales nostres tasques .culturais. •
	 ,	 • .
• Quan eí miaterial• p .er a aquesta Revista havia estat ja recollit,
ordenat i lli •urat a ia impremta, ha estat r.ebuda en aqu•est C•entr•e la.
visita de lexcellentissirn senyor lCar•los Robles Piquer, director general
• de Cultura Póp .ular i •Espectacles. La • ressenya daquesta visita • a • la
nostra entitat i del parlament que hi va pronunciar •s•erà pu.blicada en
el pròxim niimero.	 • •
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